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Si alguien se siente interesado por la obra de Elisabeth Barbier ésta se 
encuentra disponible en dos volúmenes en las ediciones Omnibus , con un 
prólogo del mismo Serge Roux. 
Ángels Santa 
Edgar Quinet, Lettres a sa mere, Textes réunis, classés et annotés par 
Simone Bernard-Griffiths et Gérard Peylet, tome 1, Librairie Honoré 
Champion, Paris, 1995 
El presente libro constituye un elemento muy interesante para 
profundizar en el conocimiento de Edgar Quinet, historiador francés nacido 
en 1803 y fallecido en 1875, que estuvo muy influenciado por la cultura 
alemana y se preocupó por la historia de este país. Juntamente con Michelet 
fue uno de los más apasionados adeversarios del clericalismo. Como a Víctor 
Hugo, el golpe de estado de 1851 le convirtió en un proscrito; prosiguió su 
trabajo primero en Belgica y después en Suiza para reincorporarse a Francia 
tras la caida del segundo imperio para participar activamente en la vida 
política. 
Los autores nos presentan las cartas que Edgar Quinet escribió a su 
madre en el período comprendido entre 1808 y 1820. Y lo hacen con un 
cuidado destacable. Tanto Simone Bemard-Griffiths como Gérard Peylet son 
dos personas especialmente preparadas para ofrecer al lector un producto 
acabado y tratado con el máximo rigor científico. 
Simone Bernard-Griffiths es profesora de literatura moderna y 
contemporánea en la Universidad Blaise-Pascal de Clermont 11, directora del 
Centro de Investigaciones Revolucionarias y Románticas de Clermont 11 
desde 1988 a 1994, y miembro destacado del mismo posteriormente. Es 
asimismo especialista de Quinet a quien consagró su tesis, que llevaba por 
título Edgar Quinet, Merlin romantique. Essai sur le mythe de Merlin dans 
l'oeuvre d'Edgar Quinet (1987) y sobre el que ha publicado varios artídulos. 
Está preparando una síntesis de sus trabajos bajo el título de Edgar Quinet 
entre Histoire et Mythe cuya publicación se prevee en la colección "Cribles" 
de las Presses Universitaires du Mirail. 
Por su parte, Gérard Peylet es profesor de literatura moderna y 
contemporánea en la Universidad de Bordeaux 111, especialista de la literatura 
de "finales de siglo" a la que ha dedicado numerosos artículos así como un 
libro titulado Les Evasions manquées ou les illusions de 1 'artifice dans la 
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littérature "fin de siecle" publicado por la Editorial Champion en 1986. 
Actualmente prepara una síntesis sobre La littérature fin de siecle. 
Se trata de una única voz, puesto que no poseemos las respuestas de la 
madre. Aunque ello no es una dificultad mayor, puesto que en los 
intercambios epistolares, pese a reunir las cartas de ambos personajes, es 
siempre difícil reproducir el hilo de una verdadera comunicación, de cerrar el 
círculo de una forma completa si no se trata de una obra de ficción basada 
sobre la estructura epistolar como Les liaisons dangereuses o La Nouvelle 
Héloise. 
Concebidas en un principio como un diálogo, las cartas de Quinet se 
convierten hoy para nosotros en un monólogo. Monólogo que abarca la 
infancia y la adolescencia hasta el año 1820, año decisivo en la vida del 
historiador ya que marca su entrada en la edad adulta, después del período 
iniciático. En ese mismo año se situa su renuncia a sus estudios en la Escuela 
Politécnica, deseados y casi impuestos por el padre, y su dedicación al 
derecho, mucho más compatible con la historia y la literatura, verdaderas 
aficiones de Quinet. 1820 es también el año de su llegada a París. 
Las cartas constituyen, en opinión de Simone Bernard-Griffiths, una 
verdadera novela de aprendizaje en la que la madre ocupa un papel estelar, 
madre que se yergue en símbolo ambivalente, representando a la vez a la 
genetriz y a la amante, al ángel y a la sirena. 
Asimismo las cartas reflejan la tensión entre el yo y el mundo, entre la 
família y el colegio, 10 inédito y lo publicado. Ya que, como explican los 
autores de la presente edición, muchas de las cartas, reunidas en este 
volumen, habían sido editadas por primera vez por la viuda de Edgar Quinet. 
Pero ella había ejercido su particular control sobre las mismas. Como sucede 
en muchas ocasiones con los familiares de ciertos autores; esos familiares 
creen tener el derecho de adaptar, de corregir los originales; y ello no redunda 
siempre en beneficio del autor; lo que sí es cierto es que siempre supone una 
traición a la memoria del mismo y al espíritu de su obra. 
Los retoques de la viuda de Quinet se orientan hacia tres grandes 
directrices: respetar las normas, eliminar las debilidades corporales, eliminar 
la expresión de necesidades materiales. 
En el primer bloque se encuentra el deseo de la viuda de Quinet por 
esconder o desdibujar el intenso amor, fuertemente marcado por Edipo, de 
Edgar hacia su madre. 
Las cartas son, por otra parte, un testimonio sobre la historia social de 
la burguesía provinciana en la primera mitad del siglo XIX en Francia. 
Reflejando sus tensiones, sus aspiraciones, sus anhelos profundos, el 
importante papel del dinero y la revancha que el hijo, portador de valores, 
intelectuales, significa con respecto a la mediocridad del entorno. 
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Edgar Quinet recreará la misma época en su biografía. Pero Simone 
Bernard-Griffiths establece una diferencia fundamental entre ésta y la 
correspondencia. La correspondencia traduce el aspecto grisaceo de la 
cotidianidad, mientras que la autobiografia reinventa la historia en el registro 
de la idealización. 
En estas cartas se advierte de manera muy clara la oposición entre el 
mundo del padre y el mundo materno. La madre es la figura que preside la 
vida de Edgar Quinet y Simone Bernard-Griffiths con la finura y la 
delicadeza de análisis a las que nos tiene acostumbrados incide 
acertadamente en la introducción en el papel de la madre, que ella ve como 
iniciadora, y como amante, dibujando a través de la mirada del hijo la figura 
de una mujer extraordinaria que supo dar alas a los anhelos de Edgar y . 
acompañarle en su búsqueda de una línea clara en la que inscribir su destino. 
El corpus de las cartas propiamente dichas es muy interesante. Para 
cada año se halla acompañado de una cronología inicial, muy útil para 
situarlas dentro del contexto. Y el aparato crítico es realmente exhaustivo. 
Cada carta está puntuada por una serie de notas que facilitan su comprensión 
y su lectura y que resuelven cualquier duda o cualquier pregunta que el lector 
pudiese plantearse al recorrerlas. 
Edición realmente ejemplar, modelo a seguir para aquellos que 
quieran dar a conocer las correspondencias de escritores o de personajes 
importantes del mundo cultural. Sólo nos queda desear que este primer tomo 
se vea completado por otros sucesivos que abarquen los restantes períodos de 
la vida de Edgar Quinet, para tener una visión de conjunto de la misma a 
través de su correspondencia. 
Ángels Santa 
Teresa de Lisieux, Manuscrits autobiografics, Proa, Barcelona, 1996. 
Santa Teresita del mno Jesús y de la Santa Faz posee una bien 
merecida popularidad a lo largo y ancho de la geografía religiosa. 
Popularidad que va más allá de las fronteras. Esa popularidad la santa la debe 
en parte a la escritura, a su escritura autobiográfica. Una escritura que no 
dudamos en calificar de popular. 
Teresa habla. Primero lo hace a través de un intermediario, la Madre 
Inés que publica Historia de un Alma. La Madre Inés corrigió el texto de su 
hermana, incluso lo reescribió a veces. Teresa había dejado unos escritos sin 
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